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Esta tesis presenta un estudio orientado a investigar la aplicabilidad, 
conveniencia y viabilidad del uso de la energía solar fotovoltaica en instituciones 
públicas como fuente de energía alterna para sistemas de baja potencia como 
luminarias y telecomunicaciones. Lo anterior mencionado surge ante la creciente 
demanda energética en el campus de la UNALM y la necesidad de buscar 
fuentes alternas de energía. Asimismo, el presente estudio se enmarca en la 
normativa legal y técnica vigente en el Perú, el cual incentiva el uso de energía 
solar como fuente energética. En consecuencia se ha realizado un análisis 
energético en julio del 2014 tomando como zona de estudio el Laboratorio de 
Ingeniería Ambiental, el cual determinó como su consumo mensual 8030 kWh 
de energía. Seguidamente, se realizó el dimensionado de un sistema solar 
fotovoltaico considerando el 5% del consumo diario (19.8 kWh/día) y basado en 
la metodología del mes peor se obtuvo que se podrían abastecer esta energía a 
través de 76 paneles solares. Para un logro de esta naturaleza se realice, el 
costo del ciclo de vida del proyecto sería de S/. 137 253. Además, se realizó un 
análisis de condiciones para su implementación y ciclo de vida que considera la 
normativa aplicable a la energía solar fotovoltaica, a la infraestructura y la gestión 
de residuos. Este análisis muestra que ante una posible instalación del sistema 
fotovoltaico, no se generaría inconveniente a nivel de la infraestructura, en el 
sistema eléctrico, en la seguridad ni ambiental, 
 
 
Abstract 
 
  
This study is aimed to investigate the applicability, suitability and feasibility for the 
use of solar energy as alternative source of electricity for low power systems such 
as fluorescent lighting and telecommunications, using solar photovoltaic system 
in public institutions. The mentioned arises from the growing energy demand in 
the UNALM’s campus and the need to find alternative sources of energy. Also, 
this study was based on the legal and technical regulations on Peru, which 
promotes the use of solar power as energy source. Consequently, it has made 
an energy analysis of environmental engineering laboratory on July 2014 and it 
determined a monthly consumption of 8030 kWh. Then, a design of a solar 
photovoltaic system was performed considering the 5 % of the diary consumption 
(19.8 kWh/day) and based on the methodology of the worst month it was obtained 
that could supply thus energy with 76 solar panels. For achievement of this 
nature, the life cycle cost of the project would be S/. 109 000 (PEN). In addition, 
an analysis of conditions for implementation and lifecycle which considers the 
regulations applicable to solar photovoltaic energy, infrastructure and waste 
management was held. This analysis shows that a possible installation of 
photovoltaic system, no objection would be generated at the infrastructure, in the 
electricity system, safety or environmental 
  
 
 
 
 
